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Dirección general de Infantería.— 
Secretaría.—Circular número 263.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 1.® del a c -
tual, me dice lo siguiente: 
X'Excmo. Sr.: Él Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Ge-
neral en Jefe del primer ejército y dis-
trito lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido nombrar Comandante 
general del Real Sitio de San Ilde-
fonso, durante la permanencia en el 
mismo de S. M. y Real familia, al Te-
niente general D. Antonio Ros de Ota-
no, Director general de Infantería.— 
De Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento.» 
Y yo lo hago á V para el suyo 
y demás efectos.. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid L* de Julio de 1860. 
El Marqués de Guad-eUMú. 
45 
666 
Dirección general de Infantería 
Secretaría.—Circular número 264.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 4.° del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Nombrado V. E. por 
Real órden de esta fecha Comandante 
general del Real Sitio de San I lde-
fonso, durante la permanencia en él 
de S. M. y Real familia, la Reina 
(Q. D. G.) se ha servido disponer, 
que el Mariscal de Campo D. Tomés 
Cervino , Secretario de esa Dirección 
genera l , se encargue del despacho 
ordinario de la misma, ínterin V. E. 
desempeña aquel cargo.» 
Lo que trascribo á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 1.® de Julio de 1860. 
El Marqiiés de Guad-el-Jelú. 
9 qrt 
fricción génüraKde Infantería.— 
negociado 1 / - | C Í c u l a r ndm 2 6 5 — 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Rnal órden de 2o de Junio p r ó x i -
mo pasado;, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Aprobando la Reina 
(Q. D. '&.) la propuesta que en conse-
, «ttedcia de lo dispuesto ¡pí\ Real órden < '.-. ' , .... • - .mteMíinj 
de 6 de Mayo último dirigió V. E. á 
este Ministerió con su oficio de 15 ¿e[ 
actual, se ha servido resolver q u e los 
Capita les , Tenientes y Subtenientes, 
de infantería comprendidos en la re-I 
lacion adjunta, que principia con don 
Andrés Fernandez y Brieba y con-
cluye con D. Pedro Fernaudez y Fer-
nandez , pasen á la situación y destino' 
que en la misma se les designa.» 
Lo digo á V para su cono-
cimiento, noticia de los interesados 
que dependan del cuerpo de su man-
do, y á fin de que tenga lugar el alia 
y baja correspondiente en la revista 
del próximo mes de Agosto, y que 
prevenga á los que han de marchar 
á otros cuerpos lo verifiquen desde 
luego, incorporándose á ellos con la 
prontitud que rec'ama el bien del 
servicio de S. M.; procediendo con res-
pecto á los qne se destinan á com-
pañías de preferencia en los términos 
términos establecidos por regla ge-
- n l ra l , Colocándoles .en sus resaltas. 
Dios guatije | f . L muchos años. 
Madrid 2 de Julio de 1860. 
Bl General encargalo del despacho, 
Tomás Cervino. k; Í 
i 8,'y. i '"i t 'Hj »i*l ..! 
'^¡í'i"1 u; /. 
A b l a c i ó n notm'nrtl de 7 4 Cdpitnnes , 101 Tenientes y 1 4 Subtenientes ciolneados en cuerpo, en situación de 
reemplazo y supernumerarios á quienes S. M. , por Real órden de '25 del mes arileriorse ha servido aprobar 
su traslación á otros, y colocaciun, en los términos que á continuucion se expresa: 
CUERPOS 
6 situación de que proceden. 
Comp&Qías Datallones 
6.a P. 
8.a , P. 
De reemplazo 












De ¡d. en i d . . 
4.a | P-
De reemplazo 
7.a | P. 
De reemplazo 
Idem en 0 . L. 
Madrid, 43 . . 
Pampl.a , 5 3 . 
en C. L. N . . . . 
| Las Na vas, 44 
en C. L. N. . . . 
Oviedo, 8 . . . 
América,. 4 4 . 
Valencia, 48. 
Toledo, 3 5 . . 
en C. L. N . . . . 
Ghic lana, 7 
Albuera , 2 6 . 
en G. L. N . . . . 
| C. Tineo, 6 4 . 
en C. L. V . . . 
| Cuenca, 2 3 . 
en A n d a l u c í a . 
N. . . . . . . - « » • « 
NOMBRES. 
C a p i t a n e s . 
D. Ramón J imeno .é Ibañez . 
D. A n d r é s Fernandez y B r i e b a . . . 
D. Pedro C a l i n a s y Góngora i 
D. Juan Garrion .y Lo.zanio. 
D. Tomás Guiu y Gil. 
I). José Villarrcal y Sánchez 
D. Calixto Junquera y Toral 
D. Sant iago Mmitalvo y . B a r c e n a . . 
Arseniü ÁrolaS y. E s p l u g u e s . , . . 
D. Dámaso Alonsp y A v i l a . . . . . . . 
D. José Bort y Av i l é s * 
D. José Calle y Hernández 
D. Pedro Planell y Soto 
D. S i m ó n Urruela y Cervino 
D. Antonio Agui lera y Márquez . . . 
D. Fernando Echaburu y Piñeiro . 
D. José Porta y Mendoza 
D. Romualdo Nogués y Milagro . . . 
D. Manuel Rojas y Elvira >t-v. r . t v » 1 
DESTINOS. 
Cumpaiíías Batallonas 
'»" t v 
8.a 1 P . 
Cazs. 2.° : 
6.a P . 
2.a 4 . ° 
4 . a Cazs. 
8.a . P . 
ij a 
P . 
i > 2.° 
8.a P . 
2:° 1 . ° 
3 . a P . 
7 . a ; P . 
6.a Cazs. 
8.a j I d . 
7 . a P . 
4 . a P . 
4 . a 4 . ° 
8.a P . 
4 . a , P . • 
Cuerpos. 
Pampl.a , 5 3 . 
Castilla, 46.:. 
Madrid, 4 3 . 1 
Gerona, 2 2 . . 
JLasNavas, i í 
Zamora, 39 . . 
Oviedo, 8 . , j. 
A m é r i c ^ 4 4. 
Miycia , 10.-. 
Toledo, 3 5 . . 
Idem, 2 9 . . . 
Cádiz, 3 7 . .1 
Cbiclana, 7 . . 
Baza, 4 2 . . . . 
Málaga, 2 0 . . 
C. Tineo, 6 4 . 
Toledo, 3 5 . . 
Valencia, 48. 
Guadal.1 , 
Puntos á que debe» 
marchar. 
Valíadolid. 




















6 situación de que proceden. 
l )e reemplazo en C. L. V 
Idem en id. id 
Idem en C. L. N . , 
Idem en Galicia 
8.a | Cazs. | Madrid, 2 . . . 




i . 1 
r. 
p. 
Málaga, 4 0 . . 
Tuy , 18 
Pontev.*, 1 7 . 
Dd reemplazo en C. L. N . . 






S u p e r n u m c r . 0 . 
ucía 
Ponte v.a, 1 7 . 
Zaragoza, 55. 
Segó r be, 18 . 
Guada l . 3 , 20 . 
De reemplazo eu C a t a l u ñ a . . . 
5.a I Cazs. | Arapi les , 11. 









O'." I P. 
\ i>. 
P lasenc ia ,32 
Yich, 68 
Badajoz , 2 . . . 
S a n t a n d . , 40. 
Príncipe, 3 . . 
"Lérida, 49 . . 
Ilucsca, H4 . . 
NOMBRES. 
D. Manuel Polo y Perez 
D> A n s e l m o Fernandez y S u a r e z . 
D. Luis Cappa y B é j a r . . . . . . . . . 
D. Luis Quintas y Zuazo 
D. E d u a r d o Baldasano v Sala. . 
D. José Villa y Vi l lar . / 
D. Narciso Casaseca y Casaseca 
D. Liborio Trúpita y G a r c í a . . . 
D. S i m ó n Zanethy y A z p i r o s . . 
D. Juan Madan y Uriondo 
D. Ildefonso La ra y D e r g u i s . . . 
D. Bernardo Trabada y Trabanco, 
D. Francisco López y Pastor. 
D. Eduardo Hortel y Riolada 
D. Sant iago Mario y Ordovás/ . . . 
D. Eduarclo Sobrevi l la y García. . 
D. Juan Senedo y Rodríguez 
D. Francisco Sev i l l ano y Cid 
D. Pedro Michel y Michel. . . . . . . . 
D. Julián Diez y Rojo 
D. Miguel B a r r o s o y Avi la 
D. T o m á s Mufiiz y Monte 
D. José Loma y Argtlel les 
D. Josó Roces y**Moral 






















































['unios & que deben» 
marchar. 
Val lad. , 2 7 . , 
Navarra , 25 . 
A. Tormes , 10 
Toledo, 3 o . . 
Segó r be, 1 8 . 
Madrid, 2 . . . 
Aranda , 5 9 . 
Navarra , 25. 
Aragón, 2 1 . . 
Luchana, 28 
Algecijpas, 7 9 
Orense, 1 5 . . 
Albuera , 2 6 . 
Zaragoza, 55. 
Alcañiz , 6 7 . 
Arapiles, 11. 
Plasencia, 32 
Barbastro , 4. 
Badajoz, 2 . . . 
Albuera, 2 6 . 
Vich, 68 
Murcia, 4 0 . . 
Santand. , 40. 
II uesda, 5 4 . -










Valenc ia . 










V i c h , 
M u r c i a . 




\.m « • I 4 * 1 Borbon,47..» O. Garlos García Cenzano y Garrido.l I P I Teruel. 56 . . I D. Alejo Cañas y R e y . . . . . | I-. 
P. 
4 . " 
» Teruel, 5 6 . . 1 Teruel. 




Borbon, 4 7 . . 
Teruel, 5 6 . . 
5-' P. Utrera, 7 7 . . 
! . ' Cazs. Anteq.% 4 6. . 
4.a 2.° Almansa, 4 8. 
D.* P. Oviedo, 8 . . . 
Valencia, 23. 1 4.a 2.° 
2.* 4." Granada, 34. 
2.a P. Aranda, 59. . 
4.1 Cazs. Barbastro, 4. 
Id. A ra piles, \ \ . 
o." P. C. Onís, 63 . 
3. ' Cazs. L a s N a v a s , ^ 
De reemplazo en V a l e n c i a . . . 
Gros. 4.° León, 3 8 . . . . 
2.a 2.® Albuera, 26 
2.a P. Gerona, 57 . . 
Cazs. 2.° Toledo, 35 . 
De reemplazo en G. L. N 
Cazs. | 4.° | Navarra, 25. 
De reemplazo en G. L. N 
Idem en Galicia.. 
4." 2.° Borbon, 47 . 
4." P. Guadal.8 , 20. 
2.a P. Huesca, 54.. 
3.a P. R o n d a , 2 2 . . 
P. M. Cazs. Barcelona, 3. 
De reemplazo en Aragón 
8.a p - I As torga, 6 2 . 
7.a 1 p. 1 Lugo, 5 
D. Carlos Garcia Cenzano y Garrido. 
D. Alejo Cañas y Rey. . . . 
D. J u a n Raya y Lorite 
D. Ignacio Ambel y Morales 
D. Antonio Sánchez y Toledo. 
D. José Diez y Diez : . . 
D. Francisco Duran y Rivas 
D. Luis de la Plaza y Moreno 
D. José Clemente y Huerta 
D. Ruperto del Castillo y Garc ía . . 
D. Felipe Prados y Alberico 
D. Estanislao Parés y García 
D. Senen Caveda y Z a r r a c i n a : . . . . 
D. Luis González del Valle y Barrie. 
D. José Mendez y Diaz * l 
D. Juan Zambrano y Vázquez. . . . 
D. Ciríaco Villanueva y González.. 
D. Pedro Dauner y Torá 
D. Gaspar Tenorio y Perez. 
D. Manuel Posada y García 
D. José Tarragual y Ramírez 
D. José Rabilero y Ramos: . 
D. Mariano Gil del Palacio y Barrio . 
D. Mauuel Echeverría é Iribarren. 
D. Manuel Vicente y Nuñez. . 
D. José Llanas y Naval 
D. Cristóbal Puya y Pulido 
D. Manuel Forton y Ferrer 
D. Juan Milla y Román 
D. Gregorio Martínez y U b a g o . . . 


































6 «iluacion de que proceden-
i, ; i . 
Corppiníns Dvi»;»lVwie l L
 1 J Y«¡^fZ?. (ra Cuerpos. ' • 
—V—tí 
i b 
i • .t .•-
\ ¿?r 
• I p ^ i V í l 
• h . 
\\ 1 t 
CaZfe.i 4.* Návarra,125. 
P.» Valladolíd, 27 
,?P. -v Tvirragona, 51 
8"' ? P*. So/ia, 4 4 . . . . 
tí i>? * < Córdoba,. 40. 
\ ym P. Coruña, 43.»7 
7 Á P.l Patencia,'44. 
Llorena; 80 . . P. 
A<y.* 2.° , Murcia, 3 7 . . 
2 a Cazs. AnAeq.*, 4 6 . . 
Gros.. 2.° Príncipe, 3 . . 
2.a Cazs. Barbastro, 4. 
2.a 4.a Granada, 34. 
Soria, 9 Cazs. 2.° 
Gros. 4.° Liíclvana, 28. 
4.a 4.° Príncipe, 3 . . 
4 * P. Tuy, 4 8. . . . . 
4.a P. Baeza, 76 . . . 
6.» 
t 
P. Pamplona, 5¡3 
4." Pj Gtiadíx, 211.. 
Caxs . 1 JA tirela, 37. . T»' 1 Zampeo»», üS-
HOMBRES. 
*> • ...^"ii.. .| |v¡». ii 
* ' ñ P 
Ii'iji !" 
i D V 1 * I f H^e /. w w • 
P :') • 1 r r^n ieo f t e s . / » ii< A 
! ¿y fHVBfífq . <, 
ID i Ramón 'JPachoco y Veloz 
(D;:'Nicas¡0. lpbarren .6 Irurita . . . 
D. Agustín Cerezo y Gago 
D^Marfanoi Quesqda y. Quintana. . 
fl). Domingo Fernandez é lmbert . 
¿D, Pedro Tnmayo y Castaño. . . . . 
•£>• José Vasc/o y F e r n a n d a Prada 
Angel de las Hcras y Mendez . 
TV Elíseo G^mbreleng y 13erriz.. . 
D. José Espeja y Vilianueva 
D. Emilio Devos y Pinto . . . . . . . . 
D. Bonifacio de Arcos y Gqnzalez. 
D. A,ntonio Dávalos y C a s t i l l o . . . . 
D. José Juy y Gómez 
D. Francisco Pérez y Madrid 
D. Mariano Rigó y Raso 
D. Luis F e r n a n d e z y Rodr íguez . . 
D. Julio Rando y Carrion: 
D, Pedro Soler de Cornelia y Pas 
cual de Bonauza 
D. Ramón Narvaez y Martínez. . . 
D. Francisco Alonso y-Martin. , . . 




• 7 / 











































G a z s . 
3." 
r * . 
Cuerpo». 
2 t : 
r w^r 
Chiclaua, 7 . . 
Idem. 
Galicia, 4 9 . . 
Burbastro, 4 
Toledo, 3 5 . . 
Alcázar, 25. 
Cuenca, 27 . 
Navarra, 25 . 
Cuenca, 27 
Utrera, 7 7 . . 
Cádiz, 37 . . . 
Algeciras,79 
Idem 
Mérida, 49 . 
Barcelona, 47 
Zaragoza, 53 
Toledo, 3 5 . . 
Cuenca, 2 7 . . 
Navarra, 2o 
A. Torri]es,.40 
F¿jo de Ceuta. 
Almerfa, 46 . 
Punios á que deben 
marctfár.^  
I K s « t w 
-j l 
" !H 






[Wecni. ; u 























1 Sfgorbe. 73 .1 D. Francisco Sánchez y l S a n c h e z , .1 3." 1 P. l Buquena, 72.1 Rc^uooa. 






Gtiad íx , 2 1 . . 
M torcía, 3 7 . . 
Zurngow, US: 
D. Ramón Narvaez y Mar t ínez . . . . ! 5.* 
D. Francisco Alonso y Martin. . . . .Ji 4." 




Fijo de Ceutu. 
AJmería, 
 4 01 
2 / 
r, ÍB .l 
Mnnresa. 
Cüot o.i 
A i trio ría . 
3. ' 
3 . ' 






























p . : 
p . i p . 























S f g o r b e , 73 . 
Tol -do, 35 . . 
Cuenca^ 2 3 . . 
Gal ic ia , 4 9 . . 
L é r i d a , 49 . . 
Logroño , 4 3 . 
t a d e l a , 65 1 
Videnc ia , 48 . 
PIasencia ,32 . 
B a n z o s , 1 9 . 
Castellón, 52 . 
C a l m a y u d , 6 6 
Zamora, 8 . . 
Cueuca, 2 3 . • 
í . V; -i 
Cíceres , 36. 
Cuenca, 2 3 . . 
Infante, 5 : . . . 
Guadal.8 , 3 8 . 
A lcázar, 2 5 . 
Infante , o . . . 
N a v a r r a , 2 5 . 
Pamplona , 5 3 
Idcm.i 
Oviedo , 8 . « . 
¡Lugo, 5 
- Monte re y, 3 4 
Almeria , 4 6 . 
S a n t a n d " , 40 
Cuenca, 2 3 . 
s Infante , 5 . . 
, Tu-jela, 6 5 . 
Vich, 6 8 . . . 
D. Francisco Sánchez y Sánchez- . . 
D. Francisco Miguel y N a v a s . . . . . 
D. Emi l io M »libero y Barbosa 
D. Jaqobo .Escario y Molina. . . . . . . . 
D. Manuel Al>ella y Ortiz 
D. Braulio MeJpl de Prada y Pérez 
D. Juan Sanchcjz Ga rcés y Lámelas. 
D. Manuel Oráa y P a r r o ñ o . . . . . . 
D. Eduardo Gómez y Prieto 
D. Bernardo Fóch y Lajioz. . 
D. S i lves tre Conceiro y G o n z á l e z . . 
D. A m c l e t o Alvarez y Quint ín 
D. Pedro Osaba, y Mart ínez . 
D. F e r n a n d o F e r n a n d e z B u l o e s y 
Urena . • t • » « • • - • • ¡-. . • • 
D, José A g u l l ó y Linares 
D. José Guis y G r a u . . . . . 
D. Fernando Pardo y Castro*. r . . 
D. José Osorno y García — , . - >. 
D, Mariano B u s l a m a n t e y AÍday . 
D. Antonio Fernandez y D í a z . . , . 
D. Leopoldo Martínez y Perez 
D. José ; Hernández y F e r n a n d e z . . 
D. Venancio Hernández y Fernandez 
D. Sebast ian Gómez y Blas 
D. Rafael Codina y Pr imo 
D. Diego Somoza y González 
D. F e r n a n d o Miranda y Delgado . 
D. Mariano Mercado y V e l i l l a . . . . 
D. Víctor Montero y Busl i l lo 
D. Vicente Aguado y A g u a d o 
D. Tomás Gómez y Tar in 

























4 a > 1 • 
6.a 
4 a 




































Zamora, S . . . 
Toledo, . • 
Luchana , 28. 
A lbuera , , 26 . 
Val ladol id ,27 
Anteq. a , ,4 6 . . 
A l c o y , . 7 4 . . . 
Valencia, 48.! 
Príncipe , 3 . 
Al cahíz, 67, 
Castellón, 52. 
Soria, 9 . . . 
Bárbnstro, 4 
Infante , 5 . . 
Barcelona, 47 
Reina, 2 . . . . 
Toledo, 3 5 , . 
B o r b o n , 4 7 . . 
I d e n t . . . . . 
Madrid, 2 . . . 
Galicia, 1 9 . . ] 
Idem 
I Bdrgos , 4 . . . 
Mondón. 0 , 28 
¡ Lugo, 5 
Guadal a , 38. 
Al mansa, 4 8 
Sautand e r , 40 
América , 4 4. 
Baza, 4 2 . . . . 






















o « j 
Lugo. 
|! Guadalajara. 
] Burgos . 
[ Santander . 




- - ¡ f e J S r ±<M ^ É P i h J . 
•• -^r,, - •• 
rjm 1 * a i M i 
CUERPOS 
¡ . v; 
ó situación de que preceden 
Compañías Batallones 
MJ 
• J l t . 
Cuerpos. 
2.a P. Sant iago , 4 6 . 
1 . a P. Córdoba, 9 . . 
ér 4 . * Guadal.*, 20 . 
5.a P. Ciudad-Rodrigo, l t * 
3.a P. Coi uña , 4 2 . . 
Gros. 2.° Valencia, 2 3 . 
5.a P. Castel lón, 52. 
Cazs. 4 . * Burgos , 3 6 . . 
3.a 2 . ' Navarra , 2 5 . 
Córdoba, 9 . . 2.a P. 
2.a P . Valencia , 48. 
S u p e r n u m e r . 0 . Granada , 34. 
Casti l la, 4 6 . . 3.a 4 ° 
7.a P. Orense , 45 . . 
5.a P. Plasenc ia , 32 
Cazs. 4 . a Borbon, 4 7 . . 
4.a P. Algec iras , 79 
5.a P. C. Tineo, 64. 
6 . a P. Ciudad-Rodrigo, l t 
6 . a P. Cuenca, 2 3 . . 
7.* P. Valencia, 48 
2.m 1 * Canlábria 39 
5 . " p . Segorbe , 7 3 . 
1 p . T o r t o s a , 70 . 
! Cazs. Simancas, 43 
Iéfrfiti A J/J'.y» . . . . . . | 
e NOMBRES. 
v. t 'i¿ r 



























Manuel Moreno y Márquez 
Federico Toro y Rico 
Franc i sco Landeira y B a r c i a . . . 
B e r e m u u d o Cerní y Fernandez . 
Juan Perez Cabrero y Pastor . . 
José Medina y Canals 
A le jandro Chavarría y Ruiz . . . 
Angel Centeno y Martel. 
Prudenc io Ramartioez y Martínez 
José Mendaz San Jul ián y Tejeiro. 
Manuel Marzo y Calzada 
F e r n a n d o Palacios y S o t i l l o . . . . 
F e r n a n d o V a r g a s y Benart . . . . 
José López Castosa y Fernandez. 
Cárlos Romero y de los Ríos . 
Bonifácio Alvarez y Obes 
D o m i n g o Fajardo y Soler 
Luciano Acedo é Iser 
Francisco Pardil lo y P a l a c i o s . . 
Manuel Estéfani y Salgado^. . . . 
Juan Jimenez y M a r c ó . . . 
Francisco Saavedra y S u e r o . . . 
Miguel Hermosilla y Latorre. . . 
Felipe Guzinan y Prals 
Pablo Orí"o -y Mosquera i . 
• ' « T 
i , ; Jv¿5t' $ 
DESTINOS. J 























































Lucena, 7 8 . . 
Idem 
Sant iago, 4 6 
Plasencia , 32, 
Ciudad-Rodrigo, 12 
Barcelona, 47 
¿ a b o y a , 6 . . . 
Ronda, 2 2 . . . 
Logroño, 1 3 . 
L u c e n a , 7 8 . . 
Játiva, 74 . 
Madrid, 2 . . 
Cádiz, 3 7 . . . 
Monforte, 6 í 
Murcia, 3 7 . . 
Oviedo, 8 . . . 
Al icante , 50 
Soria, 4 4 . . . 
Badajoz, 2 . . 
Córdoba, 4 0 . 
AI coy, TA.. . 
Plasencia, 32 
Alcázar, 2 5 . , 
Segorbe, 73 . I 
Tarrag.*, S í . / 
T¡ ilj 
Punios & q«e deWes 
•' . s 
marchar. 
WV 

















Al icante . 






A g r a m u o t . 
Ta r rago na. 
C* wl 
t e 
"77a | P. I Tarrag-*, 5 1 . | D. Francisco Rodrigue* l lórales y j I i O • I o! 
o. 
1 £ 1 \ Cazs. I 
a e g o m e , / ¿s . 
T o r l o s a , 7 0 . 
Simancas, 4 3 
u. Miguel iiermosiiia y Lulorre. . . 
D . Felipe G u z i n a n y P r a t s 
O. Pablo Orro -y Mosquera . . . . I £ I f . P . P. / A i c a z a r , . Segorbp, 73 . • u i u a < i a - n o c i J . I Agramunt. Tarrog.", SU - i Tarragona. 
P. 
t . M 
i ' 
Tarrag.*, 51. 
Aranda, 59 . 
Múrcia, 37. . 
Barcelona, 47 
Lérida, 4 9 . . 
Gerona, 22 . . 
Torlosa, 70. . 
Tarrag.", 51. 
Valencia, 23. 
C. Tineo, 64. 
Huesca, 5 4 . . 
C. Tineo, 64. 
Búrgos, 4 . . . 
Soria, 9 . . . . 
Huelva, 4 5 . . 
Alraansa, 18. 
Alcázar, 2o 
Albuera, 26 . 
Segórbe, 73. 
Jaén, 4 
Toledo, 29 . . 
Zamora, 8 . . 
Mallorca, 35. 
Luchana, 28. 
Múrcia, 3 7 . . 
Barcelona, 3. 
























Francisco Rodrigue* Morales 
Chacou 
Blas Sebastian y Rodríguez. 
León Padin y Martínez 
Liborio Navajas y Alca lde . . . . 
Canuto Perez y Nicolás 
Mateo Martínez y Fernandez. . 
Luis Ugarte y Diaz 
Manuel Mateo y La torre 
José Laguna y Torrecilla 
Pedro Valero y Navarro 
Vicente Pelaez y Arias. . . . . . . 
Tomás Payan y E s p a d e r o . . . . 
Pedro Roira y Haro 
José Andrés y P e r e z . . . . . , . 
Gregorio Aniesa y Grasa 
Simón Canellas y González . . . . 
Ramón Diaz y Crespo 
Leandro García y Val ciberas.; 
Miguel González é ¿gles ias . . . . 
Francisco de la Cuadra y A l -
magro. . . 
Federico Llorens y Rabella . . ; 
Desiderio Gil y V e l i l l a . . . . . . . . 
Subtenientes. 
D. Juan Torres y Florenza 
D. Enrique Vercruise y Vi l l ar . . . . 
D. Fernando Elias y Cirizana. 
D. Jeróaimo Martin y López. 
D. Laureano San Martin y Arrieta 
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Gros. 
' 2 . a 
2 . 8 
B . a 
2.a 
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2 . * 
4 . ' 
2 . * 
4 . ' 
P. 
S i m a n c a s , \ 3 
Cuenca, 2 3 . . 
Córdoba, 4 0. 
Lér ida , 49. . 
Barcelona, 47 
Tortosa, 70 . . 
Gerona, 22 . . 
Valencia, 23 
Tarra^.", 5 1 . 
Huesca, 5 4 . . 
C. Tineo, 64 
Segorbe, 4 8 . 
Toledo, 3 5 . . 
Málaga, 2 0 . . 
Zaragoza, 55 
Mon forte, 61. 
Ciudad-Real, 3 0 . . . 
Cantábria 39 
Alicante^ 50 
Baeza, 7 6 . . . 
Fijo de Ceuta 
Alcañiz* 6 7 . 
Sevilla, 3 3 . . 
Toledo, 3 5 . . 
Aragón, 2 1 . 
Múrcia, 3 7 . . 
Luchana, 28. 
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Dirección general de Infantería.— 
N e g o c i a d o 1.8—Circular núm. 266.— 
É l E x c m o Sr, Ministro de la Guerra, 
con f e c h a 2 6 de Junio próximo pasado, 
me d i c e de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.r Aprobando la Reina 
(Q. D. G.) la propuesta que, en c u m -
plimiento de lo mandado en Real ór-
den de U del actual, dirigió V. E. á 
este Ministerio con su oficie de 19 del 
mismo, se ha servido resolver que los 
cinco Capitanes y doce Tenientes del 
arma de su cargo comprendidos en la 
relación adjunta, que principia con 
D. Pió Estanisino y Estanislao y con-
duje con D. Cleto del Castillo y Tor-
tosa, pasen á servir los destinos que 
en la misma se les designan en los 
i cuerpos existentes en el de ocupa ció n 
de Tétaan j él Serrallo y regimiento 
•i jj • *• • ; rrj^ .. 
): r • • . ' ; •• u. ~ • <{•' .ir; , ' • 
'." C < •i-'l'-v? «s i5 r - * v í* * * *> 
Fijo de Ceuta, debiendo loé intere-
sados emprender la marcea desdo 
luego á sus nuevos destinos,' sin con-
sumir en ella mas que el tiempo ra-
zonablemente necesario.» \ . 
Lo que se comunica por medio dé 
la presente circular á losSres. Jefes dé 
los cuerpos de que proceden los intere-
sados y á los de los en que tienen e n -
trada, para su conocimiento y alta y 
baja respectiva en la próxima revista 
de Comisario. 
Dios guarde á V..... muchos años» 
Madrid 3 de Julio de 1860. 
El Geueral encargado del d p p M h o , 
Tomás Cervino. 
I 
Relación nominal de los Capitanes de reemplazo y Tenientes de los cuerpos que se expresan, á quienes S. J/., 
por Real órden de 26 d Junio ultimo, se ha servido disponer pasen á ocupar las vacantes que ae sus respec-
tivas clases existen en los del ejército de Africa. \ " 
PROCEDENCIA. 
OmpaTfes Datallones Cuerpos. 
De reemplazo en Va lenc ia . . 
Idem en Andalucía 
Idem en Valencia 
Idem en»Castilla la Nueva. . 
Idem en Andalucía 
7.* Pro vi. 
5.* Id. 










Orense, 45. . 
Plasencia, 32 
Málaga, 2 0 . . 
Idem. . v . . . . 
Algeciras, 79 
Utrera, 7 7 . . 
Ronda, 22 . . 
Idem 











Pió Estanislao y Estanislao. 
Félix Sos y Diaz 
Ignacio Texeira y Megí *. . . 
Juan Diaz y Quintana 
José Diaz y Pozuelo 
Tenientes. 
D. Eugenio Sarmiento y Rodríguez 
D. Cárlos Romero y de los Rios.. 
D. JoséMontauty SanchezGuerrero 
D. Dociteo Cullen y S á n c h e z . . . . 
D. Manuel Romero y Lorenzo. . 
D. Juan Cañada y García .. 
D. Juan Moro y Menendez 
D. Miguel Bellido y Barrasquilla 
D. Vicente Viana y Domínguez. 
D. José Autich y Ferrer 
D. Luis Muñoz y Muñoz 
DESTINOS. 
1 s ¡r^  c _ * 
ompaftíiis Batallones | Cuerpos. - • rj 
4." 4." 
i' ~ -
América, 4 4. . 
P. M. v Princesa, 4 . . 
Cazs. 2.a Zaragoza, 42 . 
7.a Cazs. Figueras, 8 . . 
5.a Id. Ciudad-R.0 , 9. 
3 . 5 Gazs. Cataluña, 4 . . 
7.a Id. ' Ta la vera, 5 . . 
4.a Id. Ciudad-R 9. 
2.a Id. Llerena, 47 . . 
2.a 4.a Extrem.a , 45 . 
2.a Cazs. Figueras, 8 . , 
4.a 4.a Bailén, 24 
2.a 4.a Iberia, 30 . . . . 
Cazs. 4.a Fijo de Ceuta. 
6 . ' 3 . ° 
Cazs. 3.® 
Id. 3 . ° 
PUNTOS 






















Madrid 3 de .lulio de 4 860.—El General e n c a r g a d o clel d e s p a c h o , Tomás Cervino. 
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tiimáon general de Infantería.-*" 
feociado 8.°—Circular núm. 267.— 
ÍJI?Éxcmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 28 
del pasado, me comunica la Real orden 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice boy al Di -
rector general de Administración mi-
litar lo siguiente: Enterada la Reina 
(Q D. G.) del resultado que arroja el 
estado demostrativo del calzado a d -
quirido en todos conceptos para el 
ejército de Africa, que remitió V. E. á 
este Ministerio con su escrito de 6 del 
actual,como también lo que V. E. ma-
nifiesta respecto al que ha quedado 
sobrante y ex:isteute en almacenes, y 
coste que por término medio ha te-
nido, se ha servido disponer: que los 
198,214 pares de zapatos borceguíes, 
5,753 de zapatos y 80,157 de alparga-
tas que como sobrante existen alma-
cenados en esta Corte, Granada, Cá-
diz, Ceuta y Tetuan, se distribuyan 
entre las diferentes armas del ejército 
en la proporcion siguiente: Infantería, 
U2,071 pares de zapatos borceguíes, 
MSI de zapatos y 75,646 de alpar-
gatas; Caballería, 24,192 pares de los 
primeros y 701 de los segundos .Ar-
tillería, 25,303 pares de borceguíes, 
743 de zapatos y 967 de alpargatas; 
Ingenieros, 6,645 de los primeros, 
158 de los segundos y 3,544 alparga-
tas. Al propio tiempo se ha servido 
S. M. mandar que dicho calzado se 
sutninistre á los cuerpos al precio de 
21 reales los borceguíes, 15 los zapa-
tos y 5 con 50 céntimos las alparga-
tas; debiendo esa Administración en-
tregar por su cuenta, en los puntos 
/ 
donde residaü iás jiianaa mayores dé 
los cuerpos, el número que á cada 
uno córresponda, y reintegrarse de 
su importe de los preceptores por me-
dio de descuentos graduales y men-
suales hasta fin de año, dándose apli-
cación á la diferencia que resulte 
entre el cargo que se haga á los cuer-
pos y el coste que ha tenido el ca l -
zado en el capítulo de gastos diver-
sos , ó en la forma que se resuelva 
respecto á los demás no reintegrables 
que ha producido la guerra de Afri-
ca.—De Real orden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Para cumplimentar con la exacti-
tud y puntualidad debida la ante -
rior Real resolubion, se ha dirigido al 
Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración militar una relación 
igual a la que se inserta á continua-
ción, á fin de que el calzado corres-
pondiente á cada cuerpo sea traspor-
tado por cuenta de la misma á los 
puntos de situación en que se hallan. 
Resta, pues, que los Jefes no demoren 
recibirlos tan pronto como tengan no-
ticia del arribo, y á los que se hallan 
en los mismos puntos donde el ¿alu-
zado está depositado les encargo que 
reciban inmediatamente el que res-
pectivamente se Ies señala. 
Dios guarde á Y..... muchos auos. 
Madrid 3 de Julio de 1860. 
El General encargado del despaclio, 
vi..- . . . H<t , ,: ' 1 
Tomás Cervino. ¡ 
678 
Distmbüciok de 4 4 2 , 0 7 1 pares de borceguíes, 7 5 , 6 4 6 pares de alpargatas m 
4;151 (fe zapatos, construidos por contrata celebrada en la Administración 
militar y repartidos á los diferentes institutos del ejército por Real órdén da. 
48 del actual ' ' Vr¡ n - f ' • ' '.i ' • • . '-Y»• ' " f.'t - l H"? t . ' • . • *1 •'' M * ; * ~ i i \ L. I ' i'.tA 
CUERPOS 
que los han de recibir. 
PARES 
de borceguíes. 
Rey, número 4 . . . . . . 
Reina, 2 . . . . ; . . . . . . . 
Príncipe, 3 
Princesa, 4 
Infante, 5 . . . . . . . . . . 
Saboya, 6 . . . . 
Africa, 7 
Zamora, 8 . . . . . . . . . . 
Soria, 9 . . . . . ¿ j . . . . . • 
Córdoba, 40 
San Fernando, 4 1 . . . 
Zaragoza, 4 2 . . . . . . 
Mallorca, 43 j 
América, 44 
Estremadura, 4 o . . . . J 
Castilla, 4 6 . . . 
Borbon, 4 7 . . . . . . . . . 
Almansa, 48 
Galicia, 1 9 . . . . . . . . . 








Luchana, 28 . 
Constitución, 29 
Iberia, 30 . . . . . 
Asturias, 3 4 . . 
2 , 7 6 0 
2 , 7 6 0 
2 , 7 6 0 
2 , 7 6 0 
2 , 7 6 0 
2 , 7 6 0 
1 , 3 8 0 
4 , 3 8 0 
2 , 7 8 0 
1 , 3 8 0 
4 , 3 8 0 
2 , 7 8 0 
1 , 3 8 0 
4 , 3 8 0 
2 , 7 6 0 
1 , 3 8 0 
1 , 3 8 0 
1 , 3 8 0 
1 , 3 8 0 
1 , 3 8 0 
1 , 3 8 0 
• 2 , 7 6 0 
2 , 7 6 0 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
2 , 7 5 8 
IDEM . 
de alpargatas. 
1 , 4 6 8 
1 , 4 6 8 
1 , 4 6 8 
1 , 4 6 8 
1 , 4 6 8 
1,468 
7 3 4 
7 3 4 
1 , 4 6 8 
7 3 4 
7 3 4 
4 , 4 6 8 
7 3 4 
7 3 4 
1 . 4 6 8 
7 3 4 
7 3 4 
7 3 4 
7 3 4 
" 7 3 4 
7 3 4 
1 , 4 6 8 
4 , 4 6 8 
' 1 , 4 6 8 
4 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 } 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
1 , 4 7 0 
4 , 4 7 0 










































los han de i-efcíMr 
SITUACippí 
Suma total. 
1 " f í • 
Isabel n , 3 2 . . . . . . . . 
Sevilla, 33 




Letín, 3 8 . . . . . . . . . . . 
Gantábria, 39 j 
Málaga, 40. 
Fijo de C e u t a . . . . . 
Cazs. Cataluña , 1 
tófrid, 2 . . . . 
Barcelona, 3 
B.irbastro, 4 . . 
Ta la vera, 5 
Tarifa, 6 . 
Chiclana, 7 
Fi^ueras, 8 
Ciudad-Rodrigo, 9 . . . 
Alba de Tormes, 4 0 . . 
Arapiles, 1 1 . . . . . . . » 
Baza, 12.'. 
Simancas, 43 
Las Navas, 14 . 



































































NOTA. Los 4,151 pares de zapatos Se distribuyen entre los 80 batallones 
provinciales, recibiendo desde Jaén número 1.° hasta Játiva número 71 ambos 
inclusive, 52 pares cada uno, y desde Requena hasta Llerena inclusive, 51 paces. 
Él punto dé situación es el mismo que da nombre á los proviíicjales, pues 
aunque hay aíguno sobre las armas , los zapatos deben remitirse á la capital. 
¡Dirección general de Infantería,-* 
Negociado 9.®— Circular núm» 268.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real orden 
de 43 del mes próximo pasado, me 
dice lo que sigue: 
•Excmo. Sr.: El Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación, con fe-
cha 2 del actual, comunica á este de 
la Guerra la Real orden siguiente: El 
Excmo. Sr, Ministro de la Goberna-
ción dice con esta fecha al Director 
general de Correos lo siguiente: Ilus-
trísimo Sr.: En vista del expediente 
instruido en esa Dirección general á 
consecuencia de una consulta hecha 
por la Administración principal de 
Correos de Valladolid, sobre sj el S e -
cretario de Gobierno de aquella A u -
diencia ha de presentar útiles ó pré-
viamente inutilizados los timbres de 
franqueo en que debe invertirse el 
remanente de las cuentas de recau-
dación por portes de pliegos de oficio 
y pobres, á tenor de lo prevenido en 
Real orden de 18 de Febrero de 1855, 
y considerando que lo que en la mis-
ma se dispone respecto del particular 
pudiera interpretarse por los referi-
dos Secretarios de una manera con-
traria á lo establecido por regla g e -
neral en las dependencias de Correos 
para casos análogos, la Reina (Q. D. G.), 
conformándose con el parecer de V. I., 
Se ha befvido ordenad que loa timbre: 
dé Cofreos que los Secretarios de G(¿ 
bíerno de las Audiencias y demás 
Tribunales y Juzgados deben acom-
pañar como comprobantes á las cuen-
tas de recaudación por dicho concepto, 
se presenten útiles, á fin de que las 
Administraciones del ramo los exa-
minen mas fácilmente y una vez com-
probado su importe, los inutilicen á 
presencia de dichos Secretarios ó per-
sona comisionada al efecto.—De Real 
órden, comunicada por el expresado 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento, y á fin de ciue sir-
viéndose V. E. hacer entender esta 
disposición á los funcionarios depen-
dientes de ese Ministerio, á quienes 
competa, puedan prestarla el debido 
cumplimiento.—De la propia Real ór-
den, comunicada por el Sr. Ministro 
de la Guerra, ló traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
' Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 4 de Julio de 1860. 
El Gcaeral encargado áel de.pacho, 
Tomás Cervino. 
DIft£CClON GENERAL DE INFANTERIA.—HABILITACION. 
Para poder satisfacer sus cuotas á los reenganchados que de los diferen-
tes cuerpos del arma se hallan empleados en ias dependencias de esta Córté, 
remitirán los cuerpos una relación nominal de ellos con la cantidad mensual 
y de trimestre que les corresponde. 
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la misma forma en que hoy se hallan, 
hn?t;i nueva disposición, encargando 
á V. S. el exacto cumplimiento de tas 
prevenciones anteriormente dictadas 
por convenir así á los mismos indi-
viduos y á la buena administración 
de jo* cuerpos coiili ida á mi cuidado. 
Dios gil ir.I* a V.... muchos unos. 
I f junu Í de Julf í de I8(¡0. 
El General encargido del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general d¿ Infantería.-
Negociado Circular núm. 270.— 
El Sr. Subsecretario del Ministerio 
de la Giierra, en R?al órden de 26 
de Junio próximo pasado, me dice 
lo que sigue: i 
«Kxcmo. Sr.: El ExÍmiio. Sr. Minis-
tro d • l i Guerra dice hoy al General 
en Jefe del ejército de ocupaciou de 
Tetuan lo siguiente: Eil vista de la co-
municación d-- V. E. de 20 del actu-d, 
S. M. la Reina (Q. I). G.) se h.» servido 
disponer que las bajas que hayan de 
ocurrir en las compañías de obreros 
de Administración militar por haber 
pasado á 'situación de provincia los 
individuos de Milicias provinciales 
que sirven en ella, se reemplacen 
con individuos del ejército perma-
nente escogidos entre los cuerpos 
que guarnecen esa plaza, y procu-
rando en cuanto sea posible que ha-
yan ejercido antes el oficio de pana-
deros.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado ¿i 
V. E. para su conocimiento.» 
Lo traslado á V. S. para su uoti-
e'ia^ y como las bajas, que sea pre-
ciso cubrir ha de ser por los mismos 
cuerpos <iel ejército de ocupacion de 
Tetuan, se hará en justa proporcion 
entre ellos; pues de no ser así , se 
desmembraría notablemente la fuer-
za si daba el caso que las bajas se 
cubriesen por batallones determina, 
dos; al efecto me dirijo con esta fe~ 
cha al Excmo. Sr. General en Je¿ 
del ejército rogándole que la opera-
ción se haga en la forma que indico 
Dios guarde á V muchos afios 
Madrid 4 de Julio de 1860. 
' - ; ' . . f ' - • / f Í4i; (¡ j£ j 
El General encargado del «Usp^ h», 
Tomás Cervino. 
Dirección general de h/anterk.-
Negociado 8.°—Circular núm. 27U 
Las alteraciones que han ocurrido en 
la fuerza de los cuerpos por conse-
cuencia de las bajas en campaña y 
de nivelación ejecutada con posterio-
ridad, han producido otras análogas 
en el armamento, de manera que es 
difícil saber con exactitud el que cada 
cuerpo tiene en número, calibra v 
modelo. A fin de reasumir un estado 
que com prenda todas las noticias con-
venientes en este, asunto, y poder 
informar á la superioridad con pleno 
convencimiento, todos los Sres. Jefes 
dé los cuerpos permanentes y de pro-
vinciales, al siguiente dia de recibir 
el ta circular remitirán un estado 
clasificado del que tonga el suyo res-
pectivo, arreglándolo al modelo que 
se inserta al píe, y aclarando por no-
tas las condiciones que no quepan en 
el encasillado. 
Dicho estado será independíenle 
del general de vestuario y armamen-
to que ha de dirigirse con los índices 
en 15 de Julio próximo, y notándose 
que algunos Jefes no han remitido 
todavía el correspondiente al 15 de 
Enero pasado, se servirán hacerlo sin 
demora. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 4 de Julio de 1860. 
• . » ' < . ' ' 
El General encargado del dwparh», 
Ji/i» ¿M»4»1 ' •• • M "• y'v! ¿py 
Tomás Cervino. 
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REGIMIENTO Ó BATALLON &C. 
cd o 2 s» a o U cía — - m ca í"1 O as O cx> re i | EW m o 55 a? f » sr* / / 
E S T A D O del armamento que tiene á su cargo en el dia de la fecha con expresión de las condiciones, que se fijan en 
el modelo adjunto ci la circular de..... 
/ • .- __ ; 
DURACION 
CLASE 1>E ARMAMENTO. NÚMERO. MODELO. CALIBRE. 
desde e s t a fecha. 
ESTADO DE SERVICIO. 
. • 
f i ; 
AHos. Meses . 
• .*: - v 
4 ,200 4 857 45 16 8 Bueno. 
Españoles á percusión. 4,300 4 846 45 13 6 I d t m . 
Ingleses recompuestos á id. . . . . . . 900 9 » » _ » 
Carabinas españolas* «í id . . . . . . . . . 40 , » . » » > •• » 
ídem rayadas. . . . • •• 700 » a » 
NOTA. Las absolutamente indispensables al esclarecimiento de los dalos expresados. 




Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular núrn. 272.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario d i Mi-
nisterio de la Guerra, con f.cha 48 
del pasado, me dice lo siguiente: 
« E x c m o . Sr : El Excmo. Sr. Minis 
tro de la Guerra d .c< hoy al Ingeniero 
general lo que sigue: Conformándose 
ja K i fia (Q. D G ) con lo propuesto 
por V. E. en su comunicación de 28 
de Mayo último, se ha servido resolver 
que sea extensiva y aplícabl.» á los as-
pirantes á alumnos de la Academia es-
pecial del cuerpo de Ingenieros del 
cargo de V. E. la Real órden expe-
dida por este Ministerio en 10 d I pro-
pio mes, disponiendo que todos los 
Oficiales y Cadetes del ejército que 
obtengan la concesion de poder pre-
sentarse á examen de ingreso en la 
escuela especial dpi cuerpo de Estad»» 
M¿yor del ejército, queden desde luego 
á disposición d<*l Director ¡¿enera 1 del 
mismo, sin que puedan los Direc-
tores gmorales de las armas é insti-
tutos ,á que pertenezcan los indivi-
duos que se encuentren en aquel caso 
obligar.es á prestar servicio alguno 
qüe les distraiga de sus estu ¡ios y 
atenciones d»isde que se l<s hiciere la 
concesion hasta que sean admitidos 
como aluinn s , ó en ot-o cafo h 
que fueien puestos á disposición de 
sus .lefes en 1<IS armas respectivas. 
De Real ótden comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento.» 
Y yo «i V... . con el propio objeto. 
Dios guarde'á V muchos años. 
Madrid 4 de Julio de 18G0. 
El Genera) encargado del despacho, 
Dirección general de Infantería 
Negociado 2 Circular njúm. 273" 
El Excmo. Sr. Subsécretaría del Mi 
nisterio de la Guerra, en 22 del 
terior, me dice de Real órden loque 
sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr.Mi. 
nislro de la Guerra, dice hoy aí Di-
redor general do.Sanidad militar |0 
siguiente:— La lltina (Q. D. G.j'se 
lia dignado aprobarla propuesta que 
para ta provision de varias vsjcauirs 
que existen en el cuerpo du Sauid.nl 
militar y sus resultas, remitió V. E, 
á este Ministerio en 23 de Muyo últi-
mo; y en sn cons<-cu••ncia , (festinar 
á los regimientos é institutos del ejér-
cito , á los Oficiales médicos que ex-
presa la adjunta relación, con los 
ascensos que en la misma so desig-
nan.—De.Keal órdencomunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo trasladoá V.E. 
para su. conocimiento, con inclusión 
de copia de la relación que se cita.» 
Lo q u e , con inclusión de la Ma-
rión citada en la preinserta IIcnl or-
den , se comunica por la presente 
circular á los Jefes de los cuerpos á 
quienes compete, á fin do que dalla 
y 1)»ja de los mencionadas faculta 
vos tenga lugar en la próxima re-
vista de Cou.i>ario. 
Dios guarde a V muchos años. 
Madrid 4 de Julio ele 1860. 
El Goner.il encargado !el despacho, 
Tomás Cervino. 
Tomás Cervino. 
M i n i s t k i w o db LA G u r r r a . — Itelación de los Oficialas del cuerpo de Sanidad militar & quienes , por resolución de 
esta fechat se les dentina á los cuerpos é institutos del ejército que en la misma se designan: 
NOMBRSS. 
D. Francisco de P. Volar y P u -
jol • • • • < < > • < • • • • • ' • > • • • • • • 
EMPLEOS QUE SIRVEN. 
Primer Ayudante con grado do pr imer 
Médico del pr imer batal lón del r e g i -
miento do Art i l ler ía . . ; . 
EMPLEOS 
y destinos que pasau ¿ servir. 
tv a i * j m AI j l d e m - e n id. del reg imiento de caballería 
D. Alejandro Nogues y Jfargax. d o N u m a B u i a . . . ; 
De pr imer Médico con dest ino 
al hospital mil i tar de B a r -
celona. 
De id. del pr imer batal lón del 
primer" regimiento de. A r t i -
llería. 
n ^ r - r - ^ f n d a n t e p r i m e r J t f é a i e b s i n a n t l - D v j caballería do N u -
D. Claudio Gomara y G a r c í a . , j güedad, con grado de Major del pr imer V m a n c i a 
[ batallón del regto. infantería Pr incesa . ) 
( P r i m e r Ayudante con grado de primor J De id. del primer l atallon del 
D. Mariano Ganalejo y Girón a . ! Médico del pr imer batallón del reg i -S regimiento infantería d e la 
( miento de Isabel 11. ) Princesa. 
Í Primer A y u d a n t e Médico, que s i rve i n t e - ) De id. del pr imer batallón del r iñaniente en el batallón cazadores d e ) reg imiento infantería de I s a -Madrid ) bel II. 
D . A n t o n i o Poblacion y P e r - 1 Segundo Ayudante graduado de p r i m e r o i ^ f b a t a ^ 






Madrid 2 2 de Junio de 4 860.—Hay una rúbrica.— «Ministerio de la Guerra.*—Es C O P I A . . — E l General 
e n c a r g a d o de l d e s p a c h o , Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.---
Negociado 8.°—Circular núm. 274.— 
Por P.eal orden de 26 de Mayo último, 
se dignó mandar S. M. que por el 
Excmo, Sr. Ingeniero general se pre-
supuestasen las obras precisas en los 
almacenes de los batallones provincia-
Jes que tuviesen prendas de vestuario 
depositadas para el servicio de todos 
los del mismo instituto, poniéndose 
al efecto de acuerdo con el de infan-
tería. Conformes en el proyecto que 
debe adoptarse á ese fin, se ha de-
terminado que los Jefes de los refe-
ridos batallones que tengan prendas 
á su cargo, por haberlas construido 
en comision en los años 4857 y 4859, 
así como los que las hayan recibido 
de estos al ser llamados al servicio 
activo, hayan sido ó no restituidos á 
la situación de provincia, se pongan 
de acuerdo por sí mismos ó por el 
Oficial que designen en la capital de 
su nombre, con los Directores S u b -
inspectores de Ingenieros de los d i s -
tritos , prévio el conocimiento y asen-
timiento del Excmo. Sr. Capitán ge-
neral, á fin de concertar las obras 
que serán las puramente indispen-
sables, y los efectos .de moviliario 
necesario para el acomodamiento y 
mejor conservación de !a$ prendas. 
En este último ha de procurarse la 
sencillez y economía compatible con 
el objeto principal; y en su conse-
cuencia se han de preferir las ana-
quelerías de tablas corridas , cubier-
tas con cortinas, perchas para colo-
car lasmochilas, correajes y morrio-
nes, y cuerdas corredizas por medio 
de poleas para poner al aire libre las 
que necesiten mas ventilación. 
Encargo á V..... el mayor celo y 
cuidado en el desempeño de este co-
metido, por el interés que resultaría^ ' 
al batallón y al servicio en general. 
Dios guarde á V...5. muchos afint 
Madrid 4 de Julio de 1860. ' 
El tíeneral encargado del deipach0 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería -
Negociado 2.0—Circular núm. 275L. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 22 del an-
terior, me dice de Real orden lo que 
sigue: 
...Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Ouerra dice hoy al Director 
general de Sanidad militar lo si-
guiente: La Reina (Q. D. G.) se ha 
dignado aprobar la. propuesta que 
para la provisi'on de varias vacajes 
que existen en el cuerpo de Sanidad 
militar y, sus resultas remitió V. E. 
á este Ministerio en 23 de Mayo úl-
timo, y en su consecuencia destinar 
á los regimientos é institutos del 
ejército á los Oficiales módicos que 
expresa la adjunta relación.—De Real 
orden, comunicada por dicbo señor 
Ministro, lo traslado á V. E. pata su 
conocimiento, con inclusión de copia 
de la relación que se cita.» 
Lo que, con inclusión de la rela-
ción citada en la preinserta Real 
orden, se comunica por la presente 
circular á los Jefes de los cuerpos A 
quienes compete, á fin de que íl 
alta y baja dé los mencionados facul-
tativos tenga logar en la próxima re-
visto do Comisario. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 4 de Julio de 4860. 
El General ene.irgnflo del despacho, 
Tomás Cervino. 
MrrtiSTBii 10 dk l a G u k k h a . — R e l a c i ó n de los Oficiales del cuerpo, da Si ni dad militar <X quienes , por resolución de 
esta fecha , se les conceden los ascensos y destinos que en la misma se designan: 
i 
NOMBRES. 
José Grau y G a t a . . . 
" - - r - : - j i -V. ' C 
Jacinto Grau y Cata. 
D. José Prats y Roger 
ü . 
D. 
D. Ja ime Ballester y Pons 
D. Julián López Somovi l la . 
D. 
' j . - t> ^i-.',. • 
Franc isco Esteve y Sóriano 
D. V icente Lafuente y F o n t . . 
D. Franc i sco Soler y Mol le t . . 
EMPLEOS 
y destinos que se lea conceden. 
Primer médico supernumerar io con grado Primer A y u d a n t e Médico del 
de Mayor del pr imer batallón del r e g i - regimiento de caballería de 
miento infantería de Saboya . . . . . . . . . Húsares de Pavía. 
Pr imer A y u d a n t e médico con grado d e j Pr imer A y u d a n t e Médico del 
pr imer Médico del p r i m e r batallón d e l ) pr imer batallón del r e g i m i e n -
reg imiento infantería d e Gerona ) to infantería de Zaragoza. 
Pr imer A y u d a n t e Médico q u e s i r v e i n t e - ) Pr imer Ayudante Médico; del 
f i n a m e n t e en el s e g u n d o batallón del? pr imer batallón d e l r e g i m i e n -
rogi m í e n l o infantería del B e y . . . . . . ) lo infantería de Aragón. 
Seg-undo A y u d a n t e Médico cotí grado d e ) Primer, A y u d a n t e Médico del 
prio.ero dei s e g u n d o batallón del reg i - } pr imer batallpn del rxígjmien-
miento infantería de B u r g o s . . i . . . . . . . ) to infantería de Burgos. 
S e g u n d o A y u d a n t e Médico pr imero s i n ) Pr imer Ayudante Médico clél 
ant igüedad del Real cuerpo de G u a r - j Real cuerpo de Guardias 
d i a s Alabarderos . . . . . ) Alabarderos. 
S e g u n d o Ayudante Médico con grado d e ) Pr imer A y u d a n t e Médico del 
pr imero del s e g u n d o batallón del, r e g i - í pr imer batallón del r e g i m i e n -
miento infantei ía-de la A lbucra . ; to infantería de Gerona. 
S e g u n d o Ayudante pr imer Médico s u p e r - í P i i m e r A y u d a n t e Médico del 
numerar io del segundo batallón del re-> primer batallón'del reg imicn-
giui ienlo infantería de Luchana ) to infantería de Sabova. 
Segundo A y u d a n t e , Médico del s e g u n d i ^ l ^ f i K á í ' r ^ í 
batallón del r e g . m . e n t o m f a n t e n a do fc te ¡ n f í i n l e r í a d e ,„ 
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NOMBRES. EMPLEOS Y DESTINOS QUE SIHVES. 
EMPLEQS 
y destino* «uc se lc# concedes. 
• • 
V - - - r i - • i r - . - ic -,T r i . i 
-
D. Joaquín Mont-ros y Marti.-. 
D. Victoriano Roces é I ñ i g o . . . 
D. Nicasio Latida y A l v a r e z . . . 
D. José Noriega y Gómez . . . ¿. 
! 
Segundo Ayudante Médico del batallón 
cazadores de Baza, núen. 12 ¡ 
Segundo Ayudante Módico con grado de 
primero del batallón cazadores de Fi-
gueras , núm. 8 
Segundo Ayudante Médco con grado de i 
primero en situación de reemplazo.. . . ] 
Primer Ayudante Módico con grado de 
I primero d< 1 s i gundo batallen del regir 
uiietito infantería do la Ib ría 
i j , ¿r , , ¡ ,,, 
f , , ; . . , • 
Segundo batallón del regimien-
to inf.miería de lsnb<*l 11. 
Segundo Médico del 
segundo batallón del r e g i -
inieiito fjifiuuerta de Sevil la. 
Segundo Ayudante Médico del 
batallón caladores de Haza. 
Segundo Ayúdaii ie Mé lico del 
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Madrid 22 de Junio de 1860.—Hay un sello que dice: «Ministerio de la Guerra.o — Hay una rúbrica. — Es 
COPIA.—El General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
•jo-
V 
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1 ! ' . . MADRID : 1860. —IMPRENTA NACIONAL. 
